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CAMPUS GLOW 
同學們不要小看嶺南地方細小•卻是不少盜賊 
下手的熱鬥地點。單是去年一個學年，學校範圍已 
發現了連串的失竊及盜竊案件，計有電腦室被盜去 
電腦、綠色會社放於圖書館樓下的廢紙回收大鐵篛 
被偷去，以及近期的Canteen被爆格及銘衍語言自 
學中心的失竊案等’ 一切一切也反映著學校所存在 
的保安問題。 
在五、六月期間，學校的Canteen發生了一宗 
嚴重的爆竊案，而且案情頗爲懸疑，現就由我《嶺 
暉》記者爲大家報導吧！ 
這宗失竊案是第二天被Canteen員工所發現 
的。經他們觀察後，指出盜賊甚爲猖獗，毫不留 
情。主要被爆竊的地方是Canteen內的一個小倉-
而內裡便是所有財物的安放地。據員工表示，盜賊 
似乎十分熟識地形和甚有技巧，賊人打開天花板進 
入大風閘，繼而再走入旁邊的小倉，看來他們是有 
備而來的。當他們成功地完成以上一連串的步驟 
後，便在堆滿財富的小倉內大肆搜掠。 
據知損失達二萬元之多’而且全都是硬幣’甚 
至數包香煙也不能幸免’可謂損失慘重！又據員工 
表示，去年Canteen的收銀機也被整部偷去。盜賊 
能這樣「平平安安」地進行爆竊，而護衛卻全不知 
情，賊人都可謂比嶺南人更關心和熟識學校環境 
了！而在保安方面是否又存在著一定的問題呢？ 
第一 
在暑假期間，學校又發生一宗失竊事件。案發 
當日是八月三十日，在銘衍堂二樓的語言自學中 
心’據聞是次的損失不算嚴重，只有一部手提攝錄 
機被竊，亦已交由警方處理。至於校方會否補添一 
部手提攝錄機’則仍未作定斷。 
對於近期數宗失竊事件，校方指情況不算嚴 
重’而相對其他大專院校而言’嶺南的失竊率已是 
偏低。縱然校方說事態未算嚴重，但也作出了相應 
的對策，就是加強學校的保安’以後在星期六、 
日、假期及晚上，校方已聘請了護衛公司，加強巡 > 
邏學校範圍，而對於可疑人物，校方的護衛也有權 
要求其出示學生証。 
至於有同學質疑校方的保安不足’尤其是學生 
使用學校的電腦室及圔害館也不須出示學生証’這 
種「自出自入」的方便門，除了方便學生外’是否 
也方便了盜賊呢？ 
校方則以保持嶺南精神爲理由’盡量以方便同 
學爲依歸，而且亦不想對學生造成進尬的情況° 
因此作爲一個嶺南人’也應爲學校的保安出一 
分力’如果在學校範圍內見到任何可疑人物可以 
立即向校方警衛’或到愛華堂三樓物業組的職員舉 
報’他們自會作出處理。而來年學校的保安，是否 
一如校方所說已作出改善’令到各同學滿意’則留 
待各同學自己下評論了 ° 
第二版 
柳我以Helpe「的身份 
參^加了今年的大〇、 
c a m " D 。 
無意藉別人篇幅頌 
讚或批^今年〇、 C a m p
 ,成功與否，問 
問去過的新生便知！ 
無可否認’學生會 
各人的確盡心盡力搞好 此營。如果説控制、駕 駁功夫是組織大型活動 的關鍵’那麼’他們相 當成功。 
而且，十分「出 
位」。 
事情是這樣：幹事 
會中人突然終止某活 動’宣稱新學年的學位 課程不被承認，並呼顬 大家翌日準備聲援及詢 問原因’更有I幹事會 人士當眾大哭 情緒I 度沸騰。 
結果’某人宣告： 
「|切都是假的！」原 因乃使大家明白今天的 成果，得來不易云云。 
用心良苦，加上-
流演技，夫復何求？ 
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在三日兩夜的宿營 
裡，同學的反應賁在令 人鼓舞，天氣雖熱’同 學玩得還是那麼投入。 而且在遊戲當中，同學 還充份發揮了中文系團 
結和友愛的精神。在最 後I天的「活色生香晚 
c a 3 p 人 ’ 後 
今年參加會財系Q 
的同學達百多 最大特色是有賞有 
>當所有活動完結 
彳•最低分的那組 F r e s h m e n
 ’就要接受殘 
酷 的 大 懲 罰 — 乞 丐 飯 (痰罐滿載著美味的飯 菜)，他們真可謂吃得 「 津 津 有 味 」 ！ 不 要 以 為 L e a d e f 有 特 權 ’ 可 逃 過大難，我們I視同 
選 出 最 差 的 L e a d e r 
會 
要他們接受家系 
系 
籐條戊「P2.學 
會」中’同學更施展渾 身解數，表現無窮創 意’使整個晚會，甚至 整個迎新營充滿光彩 
彩。 
今 年 「 細 〇 」 最 大 
特色’是在|年級同學 未 選 M a o ' f 的 情 況 下 舉 
其實此舉好壊參 好的是可加深不同 
> 同 學 的 認 識 ， 壞 
。 系 會 本 身 原 
. 加 強 會 員 
法 二 仁 
I 位 ’ 
、 |
 厂
 \
 1 . , 
著二肉，情況慘不忍| 睹。SAF都可謂最公正# 嚴明的系會了。 
本 的 目 標 — — 加 ？ ， 對系會的歸屬感及加強 系會會員間的團結力 量 。 不 管 是 好 是 壞 ’ 我 覺得本系會所舉辦的 Q c a m p 是 成 功 的 。 
本年管理學系系會 
(I)的迎新營已經 順利完成’最令人欣惠 的就是天公造美。另 外’新舊同學們的深厚 感情，使MA的互助互 愛精神得以延縯下去。 
今年「細0」最大 
特色，是在|年級同學 未選Major的情況下舉 行。其賁此舉好壞參 半，好的是可加深不同 S t r e a m同學 認識，壞 的是破壊了系會本身原 本 的 目 標 — — 加 強 會 員 對系會的歸屬感及加強 系會會員間的團結力 量。不管是好是壊’我 覺得本系會所舉辦的〇、 C a m p是成功的。 
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系 精 英 如 此 多 ！
 翻 
午飯時閭，能享用一個熱呼呼的 
飯盒，本是一件樂事，可惜由於學生 
會唯一的微波爐已不敷應用，因而引 
出點點的煩惱。 
雖然大部份同學已經接受學生會 
的呼顢：兩個飯盒一起煽，但同學往 
往也得等上廿多分鐘或以上，看來， 
實在太沒效率、太浪費時間了。此 
外，或許由於微波爐已到更換的階 
段，當兩個飯盒一起煽時，其中總有 
一位同學要r捱』一個稍冷的飯盒。 
為了方便同學，以免再浪費時間 
排隊，學生會可否速換或多購一容積 
較大的微波爐昵？ 
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無摘錯呀…• 
無有柏！ 
•、人……個貼身® 
某吧！集數新生 
滿之三大弊都離不 
你很醜，而你亦很 
•書館：你很溫柔 
歡迎。（5)洗手阃： 
迎，但沒有你還是數 
好吧！盼衆生所 
大人盡快爲我們除此二4 
福「百姓J吧！阿彌陀佛 
% 
第五版 
收生紀錄 
每個院系的人數如下： 
本學年(1994-1995)是嶺南學院歷史性的一年， 
因為本年是嶺南加入聯招(JUPUS)的第一年’亦是 
嶺南開校以來收生最多的一年•共有707人，全校人 
數共有1944人。（此數字是截至一九九四年十月十 
七曰為止。） 
註冊處對本年的收生情況頗為滿意，人數雖然 
增加了 ’但對註冊處的工作仍未造成太大的壓力。 
相信各位同學開學之後，也親身體會到嶺南校 
舍的細小，每當上課、下課’或是午飯時間•無論 
是在Canteen、颺書館’甚至樓梯也塞滿了人。其 
實這情況在往年已有出現，但今年比去年多了二百 
多名新生’令情況更趙嚴重’因此屯門新校舍的落 
成使用，便是各嶺南人所殷切期待的。在此謹希 
望各嶺南人互相忍讓，同協力，共同渡過這擠逼 
但卻有紀念性的一年吧！ 
編輯：第廿七屆嶺南人編輯委員會 
出版：第廿七屆嶺南學院學生會 
地扯：香港司徒拔道十五號 
電話：五七四五六八四 
•年又開始了，而新的一fe 
>亦要出版。在籌備這份急於面 
丨校報一一《嶺暉》的過程中，如採 
寫稿、鋪排……等，或許由於我 
'們的經驗，我們真的絞盡腦汁、出盡 
全力，甚或廢寢忘餐、馬不停蹄地去 
完成這份為同學提供第一手校園資料 
的校報，務求盡善盡美，不要辜負同 
學的期望。然而，當同學發現有不盡 
善之處，請大家海量汪涵，我們定當 
加倍努力。此外，在籌備《嶺暉》時 
丨蒙很多同學的幫助和投稿 
p不説一句：「>謝大； 
系别/組别 一年级 二年級 三年級 
人數 人數 人數 
文學院 
BAC 68 
BAC-文學研究 55 
BAC-專業寫作 27 
CHI 27 
BAT 78 77 78 
社會科學院 
BSS 160 160 
BSS-APS 50 
BSS-IEP 71 
BSS-SIP 28 
商學院 
BBA 401 155 
ACCOUNTANCY 68 
BCS 26 
B&F 31 29 
CS&A 29 28 
GBM 62 62 
HRM 36 
IB 40 28 
MARKETING 70 
總人數 707 636 601 
公共關係主 
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